




































年 時　　期 名　　　　称 課程名称

























































































































































単元 教　材　名 ジャンル 著者 出典または創作時期
1．記叙文
1.小さな出来事 小説 魯迅 『吶喊』1919
2.七本のマッチ 小説 王願堅 1958
3.※自分のすべてを献げて 随筆 （書き下ろし）
2．記叙文
4.後ろ姿 随筆 朱自清 『朱自清散文全集』
5.茶花ノ賦 随筆 楊朔 『楊朔散文選集』1961
※ 6.糸つむぎ機について 随筆 呉伯簫 1961
3．記叙文
（重点単元）
7.故郷 小説 魯迅 『吶喊』1921
8.灼熱の太陽と暴雨の中で 小説 老舎 『駱駝祥子』1935
※ 9.制総督外人に会う 小説 李宝嘉 『官場現形記』
4．説明文
10.中国の石拱橋 説明文 茅以昇 「人民日報」1962
11.蘇州の園林 説明文 葉聖陶 『百科知識』1979
※ 12.蚕は死ぬまで糸を吐く 説明文 （書き下ろし）
5．説明文
13.宇宙に何があるか 説明文 鄭文光 1957
14.食べ物はどこから来るか 説明文 朱相遠 「人民日報」1959
※ 15.不思議なレーザー光線 説明文 （書き下ろし）
6．記叙文
16.牽牛と織女 伝承 （書き下ろし）
※ 17．孟姜女 伝承 （書き下ろし）
18.連続三級昇進する 落語 劉宝瑞 1956
7．議論文
19.重荷をおろして機械を働かせよ 議論文 毛沢東 『毛沢東著作選読』1944
※ 20.批評と自己批評 議論文 毛沢東 『毛沢東選集』1945
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8．現代詩歌
21.周総理、あなたはどこに 現代詩 柯岩 「人民日報」1979

















































































2.蘆花 　 小説 孫犁 『孫犁文集』1981




※ 5.親愛なるお父さんとお母さん 随筆 聶華苓 「人民日報」1989
2.愛
6.阿長と『山海経』 随筆 魯迅 『朝花夕拾』
7.後ろ姿　 随筆 朱自清 『朱自清散文全集』
※ 8.階段 小説 李森祥 『階段』1992
9.老王 随筆 楊絳 『楊絳散文』1994
10.飛脚 随筆 余秋雨 『文化苦旅』1994
3.建築園林
11.中国の石拱橋 説明文 茅以昇 「人民日報」1962
※ 12.橋の美 随筆 呉冠中 『呉冠中人生小品』2001
13.蘇州の園林 説明文 葉聖陶 『百科知識』1979
14.故宮博物館 説明文 黄 惕 『地理知識』1979
※ 15.「屏風」について　 随筆 陳従周 『陳従周散文』1999
4.科学世界
16.大自然の言葉 説明文 竺可楨 『科学大衆』1963





※ 19.生物侵入者　 説明文 梅涛

































































































単　元 教　材　名 著者（出典） ジャンル
１.長征組歌




























































































































































































132 早稲田教育評論　第 24 巻第１号
A study of national language textbook of China:
In the case of the junior high school
DING Qiuna 
The middle school of China corresponds to the junior high school of Japan. This thesis considers 
the national language textbooks of the junior high school in China. In the past, there was only one na-
tional language textbook in China which was based on the standard of “teaching program” (equivalent 
to the “national curriculum guideline” of Japan).  However, in order to deal with various scholastic de-
mands from students in various regions, with the execution of the "teaching program" in 1986, the na-
tional textbook system was abolished and the textbook authorization system was adopted. This reform 
enabled a great variety of textbooks to be published in the latter half of the 1980's.This paper will 
examine the middle school text, YUWEN (the third edition, for the second grade students of middle 
school, Jiangsu Education Press) which was edited according to the ”teaching program" in 1986 and 
YUWEN (for the eighth grade students, People’s Education Press)which was edited according to the” 
Course standard of compulsory education "in 2001.In addition, to consider the textbooks published in 
a local area, we will take up the YUWEN experimental edition (for the eighth grade students, Jiangsu 
Education Press) to make the trait of the national language textbook of China clarified.
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